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ESIPUFIE 
Yleisten teiden yhteispituus on vuoden  1975 alussa 73 347 km. 
Niistä on maanteitä 39 928 icm ja paikallisteit.  33 419 km. 
 Vuoden  1974 aIkana lisääntyi tieveron pituus  137 km:llä. 
Yleisistä teistä on vuoden  1975 alussa päällystetty 30 132 km 
 soraa paremmalla päällysteellä. Niistä  on maanteiden osuus 
26 891 km ja paikallisteiden 3 241 km. Siten maanteistä on 
 päällystetty soraa paremmalla päällysteellä  67  % ja paikal-
listeistä  9 %. 
Käsillä olevaan tiepäällystetilastoon on merkitty tietoja 
tiestön päällystystilanteesta ja sen kehittymisestä. Vuonna  
1974 tehdyt päällystystyöt on lueteltu kohteittain. Tilas-
toon on lisäksi merkitty tiedot kaksiajorataisista teistä. 
Vuonna  1974 päällystettiin yleisiä teitä asfaittibetonilla 
 1 191 km, bitumIsoralla 79 km, maabetonilla 10 sekä bitumi-
liuossoralla ja öljysoralla yhteensä 1 810 km eli kaikkiaan 
3 090 km. Töiden kokonaiskustannukset olivat 210 mIlj, mk. 
Niistä koitui 1 214 kilometrin lisäys soraa parempien pääl-
lysteiden määrään. 
Tilastoon sisältyy myös urakoitujen päällysteiden yksikkö.- 
hinnat vuodelta  1974 päällystystyypeittäin työn laajuuden 
mukaan sekä tiepilreittäln. Hintatietojen perusteella voi-
daan todeta päällystyskustannusten nousseen vuoteen 1973  
verrattuna 58,7  %. 
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V äh e nny k set 
asfalttibetonipäällysteistefl teiden pituuksissa 
vuonna 1 97 4 
127 
Uusimaa: 	Vt 
Vt 
 Mt 
 Vt 
 Mt 
Kt 
Mt 
ma 
Mt 
2 Tuorila-.lääninraja 
2 Hämeenkylä-Takkula  
118 Veikkola-kt 5) risteys  
3  Keimola-NummenSyrjä 
152  Jokivarsi -Sipoo 
51 Hki-Jorvaksen mo 
16) Tönnö -Orimattila ja On- 
ti la-He inämaa 
170 Pyörähtälä-Onimattila -Vilja- 
19,7 km 
10,) 
13,5 
	
19,0 	 '  
3,9 	tt 
, 	tt 7,' 
1,3 
5,7 	It 
1,6 	tt 
20,2 
0,5 
9,7 	tt 
0,6 
1,2 
maa 
Vt  7  Loviisa-AhVenkoski  
Vt 6 Liljendal-lääninraja  
Vt 4 Mäntsälä  
Kt 50 Tikkunila-VeromiehenkYlä 
Pt 11608 Koskenrnäki-Paijalafl th 
Pt 11)91 Otaniemi-LehtiSaari-
Kuusi saari 
Yht. 	114,9 km 
Turku: 	Vt 2 Nakkila-Peipohja  3,5 km 
Vt 2 ja kt kl Lauttakylän liittymässä  2,4 
Vt 2 Hämeen piirin raja-Saarenmaa 9,4 
Vt 8 Vermuntila-Rauma 8,0 tt 
Vt 8 Poikeljärvi-LankOSki 23,5  
Vt 9 Aura-Pauna 10,0 
Vt 9  Pauna-Hämeen piirin raja 12,9  
Vt 11 Kaasmarkku-TerVahaUta 30,3 " 
Kt 40 Kausela-Kärsämäki  4,9 
Kt kl Virttaa-Jok1SIVU  19,6 
Mt 188 Raisio-Viheriäiflen  0,9 
Mt 222 Turku-Oriketo 1,0 
Mt 1821 Itäinen Pitkäkatu-KakSkerta  4,1 " 
Yht. 	1)0,5 km 
128 
Häme: 	Mt 
Vt 
Vt 
Vt 
Vt 
Vt 
 Kt 
Mt 
Riihimäki-Oitti. 
 12  Vesala-Lahti.
 il.  Taulu-Kuhmoinen  
9 Turun läänin raja-Kangas  
10 Vieremä-Hatteirnala  
10 Heinäkangas-Teuro  
41 Keho-Maatiala 
Siurola- Forssa  
0,7 m 
1,4 
16,7 
3,0 
52,1 
10,2 
2,9 
1,4 
Yht. 	88,4 km 
Kymi: 	Vt 6 Mansikkakosken sillan  
kohdalla  0,3 km 
Vt 6 Uudenmaan piirin raja-Hevossuo  18,3  " 
Vt 6 Korvenkylä-Kaukopää  11,0 
Vt 6 Laikko-Tehtaanmäki  27,8 
Vt 15 Valkeala-Tuohikotti  23,7 
Vt 15 Kotka-Kyminlinna  2,8 tt 
Mt 396 Vesivalo-Imatrankoski  2,8 
Mt 366 Puhjo -Kuusankoski  1,2 
Yht.  87,9 km 
Mikkeli: 	Vt  5 Koskenmylly -Toivola 	 36,4 km 
Yht. 	36,4 km  
Pohjois- 	Vt 6 Haavanpää-Niittylahti 	3,0 km 
Karjala: Vt 17 Ylämylly-Noljakka 5,4 
Yht. 	8,4 kn 
Kuopio: 	Vt 5 Varkaus-Leppävirta 	10,5 km 
Mt 551 Karttula-Pihkairimäki 	6,) 
Yht. 	16,8 km 
Keski -Suomi: Mt 
ti 
 Vt 
Vt 
Vt 
Vt 
Vt 
Vt 
Vt 
604 ja Jämsn keskustan 
ejärj este lyt  
)4 Vehniä-Kotakennäs 
4 ja vt  9 liitt.kohdalla 
4 Padasjoen raja-Kuhmoinen 
4 Keljo-.Keskussalraala 
9 Jyväskylä-Vaajakoski  
13 Viisarinmäki-Kanavuori 
13 Pönkä-Kyyjärvi 
129  
0,9 m 
	
17,6 	tt 
1,0 
13,0 
2x 1,4 
1,9 
1,3 
13,6 	tt 
Yht. 	50,7 km 
Vaasa: Vt  3 Vanhan kirkonmäen kohdalla 	1,2 km 
Vt 8 Kaitsor-Storsved 	 11,3 
Vt 8 Edsevö-Norrby 	 7,1 
Vt  3 Ilmajoen raja-Jakkula 	19,1 
Vt  3 Hulkko-Jalasjärvi 	 11,6  tt 
Vt 8 Lålby-Kallmossa 23,4 
Mt Hemminki-Pelkola 	 9,3  tt 
Mt Halkosaari-Heikkilänkylä 	 4,3 
Yht. 	87,3 m 
Keski- 	Kt 85 Kuoppala-Nivala 	1,3 km Pohj anmaa:  
Yht. 	1,3 km 
Oulu: 	Vt 4 Kerälänkylän pt- 
Rantsila  
Vt 4 Il -Virkkula 
Vt 20 Tulra-Laanila-Hintta 
Mt 830 Hintta-Sanginsuu 
8,3 km 
0,6 	tt 
2,3 
0,2 
Yht. 	11,4 km  
130 
Lappi: 	Vt k Saarenkylän risteys 	0,6 km 
Vt  J4  Muurola-Rovaniemi 22,7 
 Vt  5 ja kt 80 Kemijärvi-.  
Särkikanias 	 2,2 
Yht. 	25,5 km 
Yhteensä 	659,5 km 
Vähennykset 
maabetonipäällysteisten teiden pituuksissa vuonna 1 97k 
Uusimaa: 	Mt Hyrylä-Kulloo 	 1,5 km 
Mt Lovlisa-Lapinjärvi 0,3  
Vt 3 Haaga-Kaivoksela 	 0,5  
Yht. 	2,) km 
Oulu: 	Mt 807 Rantsila-Paavola 	 5,7 km 
Yht. 	5,7 km 
Yhteensä 	8,0 km 
131 
v ä he nny k set 
teiden päällystämättömän kantavan kerroksen sidonnan 
pituuksissa vuonna 1 97 4 
Uusimaa: 	Kt 50 Veromiehenkylä-Tlkkurila 	0,8 km 
Kt 50 Tikkurila-Veromiehenkylä 	5,0 
Yht. 	5,8 km 
Turku: 	Mt 188 Raisio-Viherläinen 	 0,9 km 
Yht. 	0,9 km 
Häme: 	Vt 11 Rahola-Pispala  4,8 km 
Vt 9 Oripohja-Tampere 29,3 " 
Mt Hämeenlinna-Laitikkala  28,3 
Mt Lempäälä-Rantoo  i,8 
Yht.  64,2 cm 
Kymi: 	Vt 6 Mansikkakosken sillan kohdalla 1,3 km 
Vt 15 Torniomäki-Heparo  2,4 
Vt 6 ja mt 366 Puhjo-Kymenlaakson- 
tie 2,0 
Mt Imatran eritasoliittymän ram- 
pit I - IV 1,6 tt 
Yht.  7,3 km 
Vaasa: 	Vt 3 Turun piirin raja-Huikko 	15,9 km 
Kt 67 Ruohomäki-Hemminki 	 13,5  
Yht. 	29, 4 km 
1 32 
Keski- 	Vt 13 Kaustinen-Vaasan pr. 
Pohjanmaa:  
Yht. 
Kainuu: 	Vt 18 Joensuu-Kajaani välillä  
Eevala-Suomeri Talkin th 
Vt 5 Kuopion läänin raja-Mainua 
Yht. 
6,0 km 
6,0 km 
5,4 km 
17,5 "  
22,9 km  
1  ::, 
Yhteensä 	136,5 km 
Vähennykset 
öljysorapäällysteisten teiden pituuksissa vuonna  
197k 
Uusimaa: 	Mt 176 Lovilsa-Lapinjärvl  20,2 km 
Mt 163 Hausjärvi-Mallusjoki  2,3 
Mt 1221 Vihti-Siippoo  6,8 " 
Pt 11261 Nummela-Ojakkala 2,8 
Pt 11311 Jorvas-Lövkulla 3,1 
Yht.  35,2 km 
Turku: 	Mt 192 Vilu-Taivassalo  9,4 km 
Mt 2441 Harmaalinna-Friltala  2,8 t 
Mt 275 Ikaalisten keskustassa  1,0 " 
Mt:t 246 ja  255 Kullaari kesKustassa  2,4 " 
Pt 12507 Syttyä 1,1 
Pt:t 13331 ja  13332 Parkanon Keskus- 
tassa  4,2 
Pt:t 12071 ja 12075 Sauvori keskus- 
tassa 1,5  " 
Yht. 22,4 km 
Häme: 	Mt Kangasala kk-Mäntyveräjä  2,2 rn 
Mt Huutijärvi -Sahalahti 2,1 
Mt Ulttamo-Sillantaka  2,0 
Mt Ruunala-Rautela  3,5 
Mt Seppälä-Somerniemi  5,2 
Mt Kaikula-Kukkapää 0,9 
Mt Oitti -Sulkava  4,6 
Mt Kara-Lavinto 2,7 
Mt Sääksi -Hikiä 6,8 
Mt Turenki-Turkhauta  7,0 
Mt Tervakoski-Ryttylä  0,9 
Mt Nevala-Virrat kk  0,6 
Mt Virrat kk-Laivaranta  1,4 
Yht.  39,9 km 
134 
Kymi: 
Mikkeli: 	Kt 72 Haukivuori-Lakeakanas 	 12,4 km 
Mt 476 Rummukkala-Heiriävesi 4,8 
Yht. 	17,2 km 
Pohjois- Vt 17 Kuopion piirin raja- 17,4 km 
Karjala: Kuusjärvi 
Kt 73 Kyyrönlampi-Mähkö 29,8 
Mt 494 Landenvaara-Heinävaara 17,2 
Mt 4883 Korkeakangas-Peijonniernj 17,0 
Mt o4i Outokummun as.th-Outo-  0,5  " 
kumpu as. 
Mt 5051 Kontiolahti-Kontjonjemen  2,4 
paranto la 
Pt 15596 Tohmajärven paikallistie 1,9 
Pt 15675 Outokummun keskustan pt 2,1 
88,3 km 
Kuopio: Vt 9 Suonenjoki-Vehmasmäki 11,6 km 
Vt 5 Kalnuunrnäki -Sukeva 9,9 
Mt 4681 Könönpelto-Akonniemi 2,2 
Mt 566 Hietapohja-Kaavi 14,4 
Mt 546 Vaajasalmi-Tervamäkl 0,9 
Mt 537 Hiltulanlahti-Räsälä 16,5 
55,5 km 
Vaasa: Mt Edsevö-Ähtävä 5,4 km 
Mt Kirkonmäki-Ventus  1,9 
Mt Pietarsaari -Kokkola 5,1 " 
1)5  
Mt 351 Tallimäki-Virojoki 
	
19,7 m 
Mt 351  Virojoki I-Kääriäismäki 
	0,6 
Yht. 	20,3 km 
136 
Vaasa: 	Mt 
(jatk.) Mt 
Mt 
 Vt 
 Kt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
 Vt 
 Pt 
Pt 
Jurva- Kolnebac ken 
Veneskoski-Mäyry 
 Isokyrö-Reinilä  
13 K-P piirin raja-Kaarlela 
66 Alavus-Virtain raja 
Luornajoki-Kalakoski 
Lamminkylä- Ähtävä 
Evijärvi kk-Kuoppa-aho 
Ähtäri-Keuruun raja 
 Kylänpää- Pyörni 
Uusikaarlepyy- Pietarsaari  
13 K-P piirin raja-Kaarlela 
Viltavuori-Kellokorpi  
Kivi - Pörkenäs  
6,k km 
13,1 
0,7 
0,7 
tt 
9,9 tt 
20,3 '  
1,8 
11,2 " 
0,7 
10,0 
0,7 
2,2 
2,1 
Yht. 	99,7 m  
Keski- 
Pohjanmaa: 
Vt 8 Marinkainen-Oulun ir. 	 11,3 km 
Vt 8 Yppäri -Oulun pr. 	 9,6 
Kt 85  Kälviä-Kannus 12,2 
Mt 757 Kälviän rka:lla 	 1,9 
Mt 781 Ylivieska-Nivala 11,3 
Mt 786 Kalajoki-Metsäkylä 	 3,5 tt 
Mt 798 }{atula-Haapaveden kunnan 	11,3 
raj a 
Mt 771 Flimanka-Kannus 	 10,5 " 
Mt 772 Rautio-Alavieska 10,0 " 
Mt 77k Jyrinki-Tynkä 	 22,0 
Mt 759  Toholarnpi-Kangasvieri 	 1,0 
Kt 85 Jyrinki -Kärsämäki 	36,0 
Yht. 	iko,6 km 
Oulu: 	 Vt 19 Pyhäntä-Piippola 	19,k km 
Vt 20 Pudasjärvi-Jurmu  
Kt 85  Pyhäntä-Kainuun piirin raja 	11,9  
137 
Qulu: 	Mt 807 Rantsila-Savaloja 0,9 m 
(jatk.) Mt 811 Patokoski-Lahtiranta 0,7 
Mt 813 Pattijoki -Siikajoki 5,0 
Mt 818 Pyhäntä-Kestilä  0,9  " 
Mt 830 Hintta-Sanginsuu 6,8 
Mt 83) Korpi-Ylikilminki 1,2 
Mt 848 Jokela-Kliminki  16,0 
Nt 851 	Ii -fln as.th.  0,4 
Mt 8513 li-Lopakko 0,5 
Pt 18582 Saloinen-Rautatehdas-Raahe  2,9 
Pt 187)8 Pappila 0,7 
Pt 18739 Martinniemi-Kurtinhauta 0,6 
Yht. 112,1 km 
Kainuu: 	Mt 909 Mieslahti-Lentiira välillä  79,4 km 
Mieslahti-Lipukanvaara  
Mt 9091 Lipukarivaara -Heinilä  7,1 
Mt 913 Ruottusenpuro-Heinäjokl 10,2 " 
välillä Haukiperä-Palovaara 
Nt 915 Haapaniva -Veikkola välillä  2,5  " 
Haapani Va- Hauki pe rä 
Mt 899 Kuluntalahti-Mustola välillä 10,) " Taivalkangas-Pisterinniemen th _______________ 
Yht. 	109,5 km 
Lappi: 	Mt 
Mt 
Mt 
Mt 
 Vt 
Vt 
Vt 
930 Aavasaksa-Törmäsjärvi  
944 Pekkala-Luusua  
926 Kemijokisuu -Koivu  
941 Kuha- Männi kkövaara 
 21  Ylitornio-Pello  
21 Sieppijärvi -Kolari  
21 Palojoensuu-Kilpisjärvi  
21,4 km 
3,9 
11,4 
25,5 " 
 11,0  "
14,4 
21,2 	 ' 
Yht. 	108,8 km  
Yhteensä 	849,5 km 
Vä hen ny ks et 
1 3 
bitumilluossorapäällysteisten teiden pituuksissa 
vuonna 1974 
Uusimaa: 	Mt 152 Anttila-Porvoo  
Mt 149 Laukkoski-Pornaineri 
Mt 167 Myrskylä.-Orimattila 
 Mt 173 Myrskylä-Artjärvi 
12,6 km 
1,8 
18,4 
1,7 
Turku: 	Mt 181 Kemiö-Tjuda 
Mt 210 Oripään keskustassa 
 Mt 2472 Ronkka-Kokemäki  
Mt 213 Ketunande-Vampula 
Mt 1891 Artukainen-Kuloinen 
Mt 1893 Lietsala-Seikelä 
12173 Kuninkaanojan pt 
12169 Haunisten pt 
12171 Pasalan pt 
Yht. 	34,5 km 
3,0 rn 
0,6 
0,7 
2,5 
1,3 
	
3,7 	tt 
2,9 
1,2 	 " 
1,6 
Yht. 	17,5 km 
Häme: 	Mt Forssa-Kaikula 	1,0 km 
II Paikallistiet 
Vanattaran paikallistie 	0,5  
Yht. 	1,5 km 
Kymi: 	Mt 362 Kausala-Ilonoja 	0,5 km 
Pt 14613 Häkämäki 2,9 
Pt 14545 EllmäkI 2,5  
Yht. 	5,9 Km 
139  
Pohjois- 	Kt 75 Vanhakylä-Murmes 	 3,9 km 
Karjala: josta muuttunut paikallist.ieksi 	1 8 
Yht. 	2,1 m  
Kuopio: 	Mt 5311 Suonenjoen aseman tie 	0,7 km 
Yht. 	0,7 km 
Keski -Suomi: Mt 637  Seppälänkangas- 	4,0 km 
Leppävesi 
Pt 1656) Seppola-Olkkola 	6,3 
Yht. 	10,) km  
Yhteensä 	72,5 km 
V PLLYSTY3URAKAT VUONNA 1 9 7 24  
Tiep.äl1ysteiden yksikköhinnat  197k .......... .......... 1 240 
 Siltapä11ysteiden yksikköhinnat .......................1241 
Eniten k.ytettyjen tiepäällysteiden ja tasausmassan 
yksikköhinnat tiepiirelttäin käytettäessä rakennutta- 
jan kivlairiesta. . . • . . . ....... . • 1• ...................... 142 
Tienpäällystysurakoiden jakaantuminen.. . ........... . ..  
Vuonna  19724 käytetyt asfaittiasemat.. .. . ............... 144 
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1 k4 
VUONNA 1974 KÄYTETYT ASFALTTIASEMAT 
1. Urakoitsijoita oli 17 kpl 
2. Urakoita oli 44 kpl 
3. Asfaittiasemia oli 42 kpl 
4. A-luokan pölynpoistolaitteistoja oli 3 kpl 
 B-luokan 	- " - 	11 kpl  
C-luokan - 	- 28 kpl 
Mainittakoon, että muutamalla asemalla oli  B-luokkaan oikeut-
tavat pölynpoistolaitteet, mutta niitä ei aseman sijainnin 
 tai  muun syyn takia tarvinnut käyttää.  
5. Tiettyä pölynpoistolaitteistoa edellyttäviä asemapaikkoja oli 
seuraavasti: 
Luokka 	Kuvaus 	Aseinapaikkoja 
A 	Esierotin ja 	3 kpl suodatin  
B 	Syklonit ja 23 kpl märkäerotin  
C 	Sykionit 	50 kpl 
Yht. 	76 kpl 
6. Keskimääräiseksi työvaihekapasiteetiksi tuli piirien antamiin 
tietoihin perustuen 57,28 t/h.  
7. Keskimääräinen sovittu maksimi teho oli n. 109 t/h. 
8. Asfaittiasemien keskimääräinen ikä oli 5,4 vuotta.  
9. 	Massan laatu: 	hyvä 19 asemaa  (45,2  %) 
tyydyttävä  19 	-"- (45,2  %) 
välttävä  4 	-"- ( 	9,6 %) 
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